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Abstrak 
 
Biasanya apabila bertemu dengan seseorang yang dikenali, kita akan menyapa mereka. Amalan ini 
sebenarnya amat bagus kerana disamping dapat mengeratkan lagi silaturrahim sesama kita, kita juga 
akan dapat lebih mengenali mereka dengan dekat meskipun mereka telah kita kenali. Amalan ini 
amat bagus jika dipupuk dalam jiwa kanak-kanak supaya mereka kelihatan lebih mesra dengan 
orang yang mereka bertemu itu. Mereka juga akan nampak lebih sopan dan tidak dianggap 
sombong kerana sentiasa menyapa orang yang ditemui. Oleh itu, ibu bapa merupakan insan yang 
paling penting dalam mendidik anak-anak tentang cara untuk meyapa orang yang mereka jumpa 
terutamanya apabila bertemu dengan orang yang lebih dewasa daripada mereka. Ibu bapa harus 
mengajar kanak-kanak ini tentang cara yang betul untuk menyapa orang dewasa supaya kanak-
kanak ini kelihatan lebih bagus dan sopan bila berhadapan dengan mereka. 
tember 2012, pp. 239-261. ISBN 978-967-0194-24-0 . 
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